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Western ·vs. Tampa 
A TYPICAL "HOMECOMING" CROWD 
~ -
IIJJRMS 
WESTERN'S HOME GAMES October 9, 1937 
Oct. 9 Tampa University-Homecoming ..... . ...... . . ........... Home 
Oct. 22 Union University, Tenn-{Dad's Day) .... .. ... . ..... . .. . . Home 
Nov. 6 Eastern State . . . . .. .. . . .. ................. . .... . .... . . .. Home 
Nov. 13 Western Illinois State .. .. ............. . ....... . .. . . . . .. . Home 
Nov. 20 Murray State . ... . .... .. ....... ... . .. ...... .. . . . . . . . ... . Home Western Stadium Bowling Green, Ky_ 
WESTERN SQUAD 
Jersey No. 
Gray Scarlet Name 
81 Adams, Lucien 
83 Baker, Jimmie 
78 Batsel, J . C. 
87 Bibich, George 
64 <Byrd, Tom 
Pos. wt. Ht. Age Class 
End, T . 182 6 20 Sr. 
Back 167 5 9 22 Sr. 
End 172 5 9 21 Sr. 
Back 160 5 9 22 Jr. 
Tackle 195 6 2 20 Soph. 
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93 
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71 
74 
86 
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80 
73 
77 
88 
65 Caple, Clarence (Capt.) Center 187 6 3 21 Sr. 
95 Carothers, Freeman 
70 Clark, Carlton 
89 Cook, Joe (Alt. Capt.) 
85 Cooper, H . T. 
82 Garrison, Fred 
68 Gianini, Bill 
76 Gili, Joe 
67 Goranflo, Jake 
75 Hendrix, Tommy 
84 Latkovic, Nick 
93 Lewis, Herbie 
80 Magda; John 
66 Malone, Walter 
92 Meacham, Sterling 
91 Moore, Winlock 
97 Murphy, Waddell 
• 91l Oliver, James 
69 Panepinto, Sam 
72 Perry, James 
99 Pfieffer, Fra nk 
98 Ramsey, John 
74 Spatig, Wilbur 
90 Smith, Vick 
79 Stevens, Elliott 
94 Thomson, George 
73 Tipton, Andrew 
77 Triplett, Tom 
88 Williams, Glen 
Guard 174 5 8 20 Jr. 
End 155 6 23 Jr. 
Guard 181 6 1 22 Sr. 
End 175 6 2 21 Sr. 
Tackle 174 6 20 Jr. 
Guard 175 5 7 19 Soph. 
Back 165 5 9 21 Jr. 
Tackle 197 5 9 21 Jr. 
Back 165 6 1 20 Jr. 
Back 162 5 8 21 Soph. 
Center 173 5 11 19 Soph. 
Back 163 5 10 20 Soph. 
T a ckle 200 6 2% 22 Soph. 
Tackle 175 6 20 Soph. 
Guard 196 5 10 21 Soph. 
Back 177 5 10 21 Soph. 
Back 160 6 18 Soph. 
Tackle 202 6 1 21 Soph. 
Back 138 5 6 21 Jr. 
Back 161 5 7 20 Jr. 
End, B . 166 6 19 Soph. 
Back 168 6 9 22 Soph. 
End 160 5 11 22 Soph. 
Back 156 5 9 20 Soph. 
End 170 5 9 19 Soph. 
Center 164 5 10 23 Sr. 
Guard 168 5 9 19 Jr. 
Back 186 5 9 21 Sr. 
Yrs. 
Exp. 
Home Address 
2 Louisa, Ky 
2 Lancaster, Ky. 
2 Central City, Ky. 
1 Clinton, Ind. 
o Morganfield, Ky. 
2 Ludlow, Ky. 
1 Bardstown, Ky. 
1 Corbin, Ky. 
2 Marion, Ky. 
2: Elizabethtown, Ky. 
1 Lebanon, Ky. 
o Princeton, Ky. 
1 Clinton, Ind. 
1 Elizabethtown, Ky. 
1 Princeton, Ky. 
o Gary, Ind. 
o Louisville, Ky. 
o Okolona, Ky. 
o Des Moines, Iowa 
o Hopkinsville, Ky. 
o Jefferstown, Ky. 
o Lancaster, Ky. 
o Sturgis, Ky. 
o Gary, Ind. 
o Chicago, Ill. 
o Henderson, Ky. 
o Fern Creek, Ky. 
o New Albany, Ind. 
o Bowling Green, Ky. 
o Gary, Ind. 
o Ocala, Fla. 
2 Corbin, Ky. 
1 Ironton, Ohio 
2 Massilon, Ohio 
UNIVERSITY OF TAMPA SQUAD 
No. Name 
10 Phil Thomas 
11 Russell Mumbauer 
12 Kenneth Wood 
13 Ben Filipski 
14 Lytton Ashmore 
15 Joe Carr 
16 Richard Spoto 
17 Hector Ginesta 
18 Paul Jenkins 
19 Orris Beynon 
20 Fred Manucy 
21 George Aubert 
26 Bill Dmytryk 
30 Ed O 'Reillye 
33 Howard Stephens 
39 Stanton Landers 
40 Earl Hatcher 
41 Anthony Freedy 
42 James B Cox 
44 Luther Sparkman 
46 Happy Hayes 
48 James Bryan 
52 Paul Alfieri 
53 James Whitney 
54 Emory Brown 
56 Willie Godwin 
57 Orlando Molina 
60 James Mandula 
63 Sam Alfieri 
77 Alvin Yorkunas 
88 Clinton Moran 
Position Wgt. Hgt. Age Home Town 
End 170 
Center 170 
Tackle 185 
Halfback 1'78 
Quarterback 156 
Guard 160 
Halfback 165 
End 167 
Halfback 164 
Halfback 187 
Guard 165 
Guard 175 
End 165 
Fullback 170 
End 180 
Halfback 165 
Quarterback 180 
Halfback 165 
Fullback 170 
End 170 
Tackle 190 
Tackle 170 
Tackle 180 
End 175 
Guard 240 
Tackle 190 
Tackle 205 
End 185 
Guard 190 
Center 190 
Tackle 190 
6 19 Auburndale, Fla. 
6 1 21 Lakeland, Fla. 
5 11 20 Tampa, Fla. 
5 11 22 Dudley, Mass. 
5 8 24 Tallahassee, Fla. 
5 11 24 St. Petersburg, Fla. 
5 11 21 Tampa, Fla. 
6 3 19 Tampa, Fla. 
5 10 18 Tampa, Fla. 
5 11 23 Youngstown, Ohio 
5 9 20 Tampa, Fla. 
5 10 22 Monroe, La. 
5 10 22 Benld, Ill. 
5 11 22 st. Petersburg, Fla. 
6 2 23 High Springs, Fla. 
5 10 21 Alturas, Fla 
5 10 21 Tampa, Fla. 
5 11 20 Youngstown, Ohio 
5 11 22 Quincy, Fla. 
6 
5 9 
6 
5 7 
6 
6 
23 Diana, Fla. 
23 Webster, Fla. 
24 Durham, N . C . 
19 Tampa, Fla. 
21 Auburndale, Fla. 
21 Largo, Fla. 
6 10 21 Tampa, Fla. 
5 11 22 Tampa, Fla. 
6 1 22 Youngstown, Ohio 
5 7 19 Tampa, Fla. 
6 2 20 Youngstown, Ohio 
6 2 22 Manchester, Ga. 
Year 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Junior 
Senior 
Senior 
Junior 
Soph. 
Soph. 
Junior 
Soph. 
Senior 
Junior 
Soph. 
Senior 
Junior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Soph. 
Junior 
Soph. 
Soph. 
Junior 
Senior 
Junior 
Soph. 
